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Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: 
Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst ten 
opzichte van Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? 
 
Karen J. Rosier - Brattinga 
 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat veel kinderen en adolescenten last hebben van 
psychische klachten, waarbij de angststoornis één van de meest voorkomende psychische 
stoornissen is. Er zijn diverse factoren van belang bij het ontstaan van angst. Zo spelen de 
persoonlijkheidsfactoren neuroticisme en extraversie een rol bij angst, evenals 
gedragsinhibitie. Tevens is aangetoond dat zelfwaardering gerelateerd is aan angst. Naast 
globale zelfwaardering – de algemene evaluatie van iemand over zijn of haar waarde als 
persoon – speelt ook contingente zelfwaardering een rol. Contingente zelfwaardering is een 
kwetsbare, instabiele component van zelfwaardering en verwijst naar de mate waarin 
zelfwaardering afhankelijk is van bepaalde uitkomsten en prestaties van een persoon. In dit 
onderzoek is de rol van verschillende soorten zelfwaardering bij angstsymptomen van kinderen van 10 
tot 12 jaar onderzocht. Er is gekeken of globale zelfwaardering en contingente zelfwaardering 
aanvullende voorspellers waren bovenop de eerder onderzochte voorspellers neuroticisme, extraversie 
en gedragsinhibitie. Ook is van zowel globale zelfwaardering als contingente zelfwaardering 
onderzocht of het de relatie tussen neuroticisme, extraversie en gedragsinhibitie op angst bij kinderen 
modereerde.  
Aan dit onderzoek namen 129 kinderen van 10 tot 12 jaar deel. Het ging om 58 jongens en 71 
meisjes met een gemiddelde leeftijd van 10,57 jaar. Alle kinderen vulden een vragenlijst in 
waarmee angst, globale zelfwaardering, contingente zelfwaardering, persoonlijkheidsfactoren 
en gedragsinhibitie werden gemeten 
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Uit de resultaten bleek dat globale en contingente zelfwaardering significant samenhangen 
met angstsymptomen. Beide vormen van zelfwaardering bleken geen aanvullende 
voorspellers van angstsymptomen te zijn bovenop de reeds bekende voorspellers extraversie, 
neuroticisme en gedragsinhibitie. De relatie tussen gedragsinhibitie en angstsymptomen bleek 
gemodereerd te worden door zowel globale als contingente zelfwaardering. Zelfwaardering 
speelde geen modererende rol bij de relatie tussen angstsymptomen en extraversie of 
neuroticisme. Er kan geconcludeerd worden dat de meeste verbanden die in eerdere literatuur 
gevonden werden, ook in dit onderzoek naar voren kwamen. Globale en contingente 
zelfwaardering spelen een rol bij angstsymptomen, maar zijn minder sterk dan voorspellers 
als neuroticisme, extraversie en gedragsinhibitie. Longitudinaal vervolgonderzoek met alle in 
dit onderzoek gebruikte factoren en een grotere onderzoeksgroep is van belang. Implicaties 
voor preventie van angst bij kinderen worden besproken.  
 






Self-Esteem and Fear or Anxiety in Children: 
Are Global and Contingent Self-Esteem Predictors for Fear and Anxiety in Addition to 
Extraversion, Neuroticism and Behavioral Inhibition? 
 
Karen J. Rosier – Brattinga 
 
Several previous studies have shown that many children and adolescents suffer from mental 
health problems. Anxiety disorder is one of the most common psychiatric disorders. Several 
factors play a role in the onset of anxiety. For example, personality factors neuroticism and 
extraversion explain a part of the anxiety, just as behavioral inhibition does. Furthermore, it 
was demonstrated that self-esteem is related to anxiety. Not only global self-esteem – the 
general evaluation of someone about his or her value as a person – plays a role, but also 
contingent self-esteem. Contingent self-esteem is a vulnerable, instable component of self-
esteem and refers to the extent to which self-esteem is dependent on certain outcomes and 
performances of a person. In this study, the role of different types of self-esteem with fears 
and anxiety symptoms of children from 10 to 12 years was examined. It was investigated if 
global self-esteem and contingent self-esteem were predictors in addition to the previously 
studied predictors neuroticism, extraversion and behavioral inhibition. Furthermore, it was 
examined if global or contingent self-esteem moderate the relation between neuroticism, 
extraversion and behavioral inhibition on fear and anxiety in children. 
In this study, 129 children from 10 to 12 years old participated, of whom were 58 boys and 71 
girls with a mean age of 10,57 years. Participants completed a questionnaire. With this 
questionnaire anxiety symptoms, global self-esteem, contingent self-esteem, personality 
factors and behavioral inhibition were measured. 
Results indicated that both global and contingent self-esteem are significantly related to 
anxiety symptoms. However, both types of self-esteem were not a predictor in addition to the 
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previously studied predictors extraversion, neuroticism and behavioral inhibition. The relation 
between behavioral inhibition and anxiety symptoms was moderated by both global and 
contingent self-esteem. Self-esteem did not moderate the relation between extraversion or 
neuroticism on the one hand and anxiety symptoms on the other hand. 
It can be concluded that most relationships that were demonstrated  in earlier studies, were 
also found in this study. Global and contingent self-esteem play a role in anxiety symptoms, 
but are not as strong as predictors such as neuroticism, extraversion and behavioral inhibition. 
Longitudinal follow-up research with all factors used in the current research and a larger 
group of respondents is important. Implications of prevention of fears in children are 
discussed. 
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